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ABSTRAK 
Desy Yanty Cobena. K3512013. PENGEMBANGAN APLIKASI MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF DENGAN KONSEP MIND MAP PADA 
MATA PELAJARAN TEKNIK PENGOLAHAN VIDEO KELAS XII 
JURUSAN MULTIMEDIA SMK NEGERI 3 SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
April 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi media 
pembelajaran interaktif dengan konsep mind map pada mata pelajaran Teknik 
Pengolahan Video kelas XII Jurusan Multimedia Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) dan mengetahui tingkat kelayakan dari aplikasi yang dikembangkan.   
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan 
(Research and Development) oleh Sugiyono dengan 5 tahapan yang dilalui yaitu, 
1) analisis potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk 4) validasi 
ahli, dan 5) revisi desain. 
Hasil akhir penelitian dan pengembangan ini adalah: 1) terwujudnya 
Aplikasi Media Pembelajaran Interaktif dengan Konsep Mind Map pada mata 
pelajaran  Teknik Pengolahan Video, 2) aplikasi yang dikembangkan mendapat 
persentase kelayakan sebesar 89% dari ahli media, 92% dari ahli materi, 85% dari 
pengguna skala kecil (terbatas), dan 87% dari pengguna skala besar (diperluas). 
Dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dikembangkan “sangat layak”. 
Kata kunci: pengembangan, media pembelajaran, mind map, teknik pengolahan 
video, SMK 
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ABSTRACT 
Desy Yanty Cobena. K3512013. THE DEVELOPMENT OF INTERACTIVE 
LEARNING MEDIA APPLICATION WITH MIND MAP CONCEPT IN 
“TEKNIK PENGOLAHAN VIDEO” SUBJECT FOR 12TH GRADE OF 
MULTIMEDIA MAJOR IN SMK NEGERI 3 SURAKARTA. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret, April 2017.  
This research aims to create an application as an interactive learning media 
with mind map concept in Teknik Pengolahan Video subject for 12th grade of 
Multimedia major in Vocational School and to know the advisibility of the design.  
Method used in this research was research and development by Sugiyono 
with 5 steps, 1) problem and potency analysis, 2) data collection, 3) product 
design, 4) design validation, and 5) design improvement. 
The result of this research are: 1) It has been created an Interactive Learning 
Media Application with mind map concept in Teknik Pengolahan Video Subject, 
2) the advisability score of the application in percentage are 89% from media 
expert, 92% from material expert, 85% from users (limited) and 87% from users 
(expanded). It can be concluded that the design is “very appropriate”. 
Keywords: development, learning media, mind map, teknik pengolahan video, 
vocational school. 
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“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku” 
(Mazmur 119:105) 
 
“Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku memilih percaya pada-Nya” 
(dycm) 
 
“Iman tanpa perbuatan adalah mati” 
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“So do the best and God do the rest” 
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“Dream right, think right, and do right!!” 
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tanpa tersandung atau jatuh, melainkan merupakan kisah tentang mereka 
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bangkit kembali berkali-kali” 
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